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Bergama ve Manisa'da Kütüphaneler 
Zincirine Yeni Halkalar Ekleniyor
Rasime-Recai Şeyhoğlu Kütüphaler Zinciri'nin 12. halkası Manisa'nın Üçpınar 
beldesinde, 13. halkası da Manisa'nın Maldan köyünde açıldı. Üçpınar beldesinde 
açılan kütüphanenin önüne Fazıl Say adına ıhlamur fidanı; Maldan köyündeki 
kütüphanenin önüne ise Mahmut Makal, Cahit Arf ve Burçin Büke adına fidanlar 
dikildi. Köy çocuklarının ve gençlerinin bilim, sanat ve edebiyatla tanıştırılmasını 
amaçlayan kütüphaneler, özgün bir aydınlanma modeli olarak Türkiye'de bir ilk 
niteliğinde. Bilgisayar ortamında hizmet veren Rasime-Recai Şeyhoğlu Kütüphaler 
Zinciri'ne 100 ve 100'ün üzerinde kitap bağışlayan her kişi ve kurumun adı pirince 
yazılıp raflara çakılarak ölümsüzleştiriliyor. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi'nin 2004'te gazeteci-yazar Doğan Hızlan'a verdiği "Kütüphane Kütüphaneci 
Dostu Ödülü", 28 Mart 2005'te ise Bergama'da kurdukları kütüphaneler nedeniyle 
İstanbul valisi Muammer Güler tarafından Rasime-Recai Şeyhoğlu'na verilmişti. 
Cumhuriyet, 15 Mart 2006)
Kadıköy'de Sinema Kitaplığı
Artık sinemaseverler için özel bir kitaplık var. 2004 yılında kurulan ve sadece 
sinema kitapları basan Es Yayınları, sinema öğrencileri, amatör ve profesyonel 
sinemacılar ile yedinci sanat tutkularına yönelik olarak hizmet verecek bir sinema 
kitaplığı kurdu. Yayınevinin Kadıköy'deki mekânında açılan sinema kitaplığında 
yerli ve yabancı sinema kitaplarının yanı sıra unutulmaz filmlerin afişlerini de 
bulabilmek mümkün.
(Libpark, http://www.libpark.com)
Halk kütüphaneleri yenileniyor
Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, "Kütüphane kitap faaliyetlerinin yeniden 
toplumumuzun gündemine taşınması gerektiğinin bilincindeyiz" dedi. Koç, 
Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından halk kütüphanelerinin yenilenmesi için Swiss 
Otel'de düzenlenen "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sendikasyonu" toplantısına 
katıldı. Toplantıda Koç'un yanı sıra Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Yusuf
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Güvenç ile kampanyayı destekleyen kurum temsilcileri de hazır bulundu.
CD'lere aktarılıyor
Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Koç, "Halk kütüphanelerine, kültürle 
gelişme yolunda büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin sahip olduğu kültürel 
zenginliklerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, bağlı kütüphanelerde 
bulunan yazma eser ve 359 bin üzerinde eski harfli basma eserin korunması ve 
bakımı için mikrofilm ve fotoğraf yoluyla eserler CD ortamına aktarılmıştır. 
Kütüphanelerimizin kitap süreli yayın yazma eseri alımı için 2 milyon 175 YTL 
ayrılmıştır. Ayrıca 81 il halk kütüphanesine 10'ar adet bilgisayar gönderilmiş, bu 
kapsamda e-kitap projesi hazırlanmış, ayrıca görme engelliler için de sesli kitap 
projesi hazırlanmaktadır" dedi.
5 milyon YTL kaynak
Kampanya kapsamında, kütüphaneleri insanlarla buluşturmak, kütüphanelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için 100 YTL'si Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
100 bin YTL'si ise kampanyaya destek veren kurum ve kuruluşlardan sağlanarak, 
bu yıl için pilot bölge seçilen Sakarya ve Aydın'daki il halk kütüphaneleri 
yenilenecek. 5 yıl içinde toplamda 5 milyon YTL'lik bir kaynak, halk 
kütüphanelerinin yenilenmesi kampanyasına ayrılacak.
(Libpark, http://www.libpark.com)
Altı Milyon Kitap Tek Tık Ötede Olacak
Avrupa Komisyonu, 2010 yılına kadar oluşturulacak dijital kütüphanede, tek 
Internet "portal"ı üzerinden 6 milyondan fazla kitap, film ve fotoğrafa 
ulaşılabileceğini duyurdu. ''Avrupa Dijital Kütüphanesi''nin, 25 üye ülkedeki 
kütüphanelerle bağlantısı olacağı, bütün kütüphane, müze ya da arşivlerin, kendi 
dijital içerikleriyle merkez arasında ''link'' kurabileceği belirtildi.
Projenin amacının, Avrupa'nın kültürel mirasının dijital ortama aktarılması olduğu, 
dijital kütüphanenin kuruluşunun 200 ila 250 milyon avroya mal olacağı belirtildi. 
Avrupa genelindeki kütüphanelerde, yaklaşık 138 milyon kayıtlı okuyucu 
bulunuyor.
(Libpark, http://www.libpark.com)
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Bursa Kitap Fuarı
TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği'nin işbirliğiyle 
düzenlenen ''Bursa 4. Kitap Fuarı'', sona erdi. TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde 4 Mart 2006'da açılan fuara, 170 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu ile 
147 yazar, sanatçı, bilim adamı, gazeteci ve politikacı konuşmacı olarak katıldı. 
Konferans, söyleşi, panel, şiir dinletisi ve okuma saati gibi 65 kültür ve edebiyat 
faaliyetinin yer aldığı fuarda, yaklaşık 500 yazar da okurlarıyla buluşup kitaplarını 
imzaladı.
Geçen yıl ise fuarı 154 bin kişi ziyaret etmişti. Bu kez fuarı, 186 bin kişi gezdi.
İmza gününde okurlarıyla buluşan araştırmacı gazeteci-yazar Hasan Taşkın, fuara 
gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, AB sürecinde kitap okuma 
alışkanlığının her geçen gün arttığını söyledi.
Milli Kütüphane'de yayın birikmiyor
Yayıncıların, yasa gereği, yayınlanan her eserden iki nüshayı Milli Kütüphane'ye 
göndermeleri zorunluluğuna uymamaları, kütüphane bünyesinde arşivleme yoluyla 
milli kültür hazinesi oluşmasını engelliyor. Kurulma çalışmaları 1946 yılında 
Adnan Ötüken tarafından başlatılan ve 1950 yılında ilgili kanunun kabulü ile 
tamamlanan Milli Kütüphane, eser sayısı ve niteliği ile Türkiye'nin en önemli bilgi 
kaynağı ve araştırmacıların öncelikli başvuru merkezi olmayı sürdürüyor.
Bağımsız bilimsel kurumlar
Milli Kütüphane Başkan Vekili Celal Tok, yaptığı açıklamada, kütüphanenin, milli 
kültür araştırmalarını desteklemek, bu amaca uygun olarak yurtiçinde yayınlanan 
tüm bilgi ve belgeleri, yurtdışında ise Türk kültürü ile ilgili yayınları bir araya 
toplamak aynı zamanda her türlü bilimsel kültür ve eğitim çalışmalarını 
desteklemek amacıyla kurulduğunu söyledi.
Milli Kütüphane'nin bir halk kütüphanesi olmadığını vurgulayan Tok, "Tüm 
dünyada Milli Kütüphaneler bağımsız bilimsel kurumlardır. Bizim kütüphanemiz 
de bilimsel bir kurumdur, bir araştırma kütüphanesidir. Milli Kütüphane, Türk
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kültürünün aynası, milli kültür hazinesi ve Türk milletinin hafızasıdır" diye 
konuştu. Tok, süreli yayınlar, kitaplar ve kitap dışı materyallerden oluşan Milli 
Kütüphane koleksiyonunda toplam 2 milyon 438 bin 756 adet eser bulunduğunu 
kaydetti. Kütüphane bünyesindeki kitap sayısının yaklaşık 800 bin olduğunu 
belirten Tok, "Avrupa'da en küçük ülkelerin kütüphanelerinde bile 23milyon kitap 
bulunur. Bizim nüfusumuza sahip bir ülkenin milli kütüphanesinin çok daha zengin 
olması gerekir" dedi.
Derleme Kanunu uygulanmıyor mu?
Kitap sayısının az oluşunu, "Milli Kütüphane'nin hayat damarı" olarak tanımladığı 
"Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu"nun uygulanmamasına bağlayan Tok, 
şöyle konuştu:
"Türkiye'de yayınlanan ne kadar kitap, dergi ve gazete varsa, hatta bir sayfalık bir 
bildirinin bile olsa, iki nüshasının Derleme Kanunu gereği, Milli Kütüphane'ye 
verilmesi gerekir. Akla gelen tüm bilgi ve belgelerin bu yolla Milli Kütüphane'de 
toplanarak ve arşivlenerek milli kültür hazinesi oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak 
özellikle 1980 ve sonrasında yayıncılar bu zorunluluğu yerine getirmemişlerdir. 
Kanuna ilişkin yaptırımın, günün şartlarının gerisinde kalması da bunda etkili 
olmaktadır. Derleme Kanunu'na uyulmaması nedeniyle %65 oranında yayın kaçağı 
yaşanmaktadır." Tok, Türkiye'de 1980 ve sonrasında yayınlanan 100 eserden 
65'inin Milli Kütüphane arşivine ulaşmadığına dikkati çekerek, "Milli 
Kütüphane'nin kuruluş işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için yayın 
kaçağının önüne geçmemiz gerekir" dedi. İlgili kanunun güncellenmesi amacıyla 
bir çalışma yürüttüklerini anlatan Tok, "Yasa yeniden düzenlenmez ve kaçak sistem 
içine alınmazsa Milli Kütüphane kuruluş işlevini kaybedecektir. Şu anda hayat 
damarlarından yüzde 65'i kapalı. Bir gün bile vakit geçirmeden bunu çözmemiz 
gerekiyor" şeklinde konuştu. Tok ayrıca, yayıncıların herhangi bir yaptırım 
olmaksızın eserlerini Milli Kütüphane'ye ulaştırması gerektiğini de vurgulayarak, 
bunun yapıtların ulusal arşivde yerini alması ve uluslararası araştırmacılara 
ulaşması açısından önem taşıdığını hatırlattı.
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Milli Kütüphane Türk Sanat Müziği Korosu
Kültür değerlerimizden Türk Sanat Müziğini tanıtmak, sevdirmek, yaşatmak ve 
Milli Kütüphane çalışanlarına moral destek amacıyla 2005 yılı Nisan ayında Milli 
Kütüphane Personeli tarafından Türk Sanat Müziği Korosu oluşturulmuştur. 
Topluluk , kısa zaman içerisinde konser aşamasına gelmiştir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından Bestekar 
Farûk Şahin'in yönetimindeki Milli Kütüphane Türk Sanat Müziği Korosu köklü 
bir yapıya bürünerek çalışmalarını sürdürmektedir.
Koro 32 kişiden oluşmakta, konser esnasında saz sanatçılarıyla birlikte 
etkinliklerini 52 kişi ile gerçekleştirmektedir. Koroya zaman zaman Zekai Tunca ve 
Yekta Güngör Özden gibi popüler misafirler de eşlik etmektedir. Aşağıdaki fotoğraf 
Koro'yu bir çalışma esnasında göstermektedir.
Milli Kütüphane Türk Sanat Müziği Korosu çalışma esnasında
Kadın ve Bilgi
Kadın ve Bilgi: Kütüphane, Arşiv, Kadın Araştırmaları Eğitim Dizisi Türk 
Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi & Bilgi 
Merkezi (KEK) işbirliğiyle 1 Nisan - 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında "KADIN 
VE BİLGİ: Kütüphane, Arşiv, Kadın Araştırmaları Eğitim Dizisi" konulu bir
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eğitim programı organize edilecektir. 1-22 Nisan tarihlerinde arasında yapılacak 
olan bilgi ve belge yönetimi konulu eğitimler kütüphanecilik eğitimi almayan ancak 
kütüphanelerde görev yapan kişiler için genel bilgiler içerecektir. Eğitim 1 Nisan- 
20 Mayıs 2006 tarihleri arasında her hafta Cumartesi günleri saat 09:30-13:00 
arasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Binası- Fener İstanbul 
adresinde yapılacaktır.
Internet Haftası 10-23 Nisan
Türkiye Interneti 12 Nisanda 13. yılını doldurmuş olacak. Türkiye Internet 
Kamuoyuna, Internet Haftasını, tüm ülkede Internet'e verdiğimiz öneme yakışır bir 
şekilde kutlamak için çağrı yapıldı.Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftçi 
Birlikleri, Ziraat Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, Tabib Odaları, Bankalar 
Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, Yerel Yönetimler, Internet 
Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi, özel 
sektör, Internet şirketleri, Bilişim/bilgi/iletişim STK'ları, Demokratik Kitle 
Örgütleri, Bilişim Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşları ve bireyler bu etkinliklerde rol 
alacak. E-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı 
Internet haftası Her yıl Nisan ayı içerisinde kutlanıyor.
